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1.- Recomanacions generals de vacunació a Catalunya 
 
Introducció..................................................................................................................  
Vacunes recomanades (Vacunació sistemàtica i vacunació dels adults) 
 Vacuna antitetànica-diftèrica tipus adult......................................................... 
 Vacuna antigripal...........................................................................................  
 Vacuna antipneumocòccica............................................................................ 
 Vacuna antihepatitis B.................................................................................... 
 Vacuna triple vírica........................................................................................ 
Vacunació de la població estrangera resident a Catalunya....................................... 
Pautes accelerades per actualitzar les vacunacions  
a les persones incorrectament vacunades................................................................ 
 Aspectes generals que cal considerar relacionats amb l’administració de vacunes 
  
Evitar contraindicacions i reaccions adverses.......................................................... 
 Evitar les falses contraindicacions............................................................... 
 Neteja de la zona d’aplicació de la vacuna.................................................. 
 Observació després de la vacunació........................................................... 
 Interaccions i intervals entre els productes immunitzants............................ 
 Interaccions entre vacunes i anticossos...................................................... 
 Administració simultània i no simultània de vacunes.................................... 
 Intervals entre vacunes diferents................................................................. 
 Intervals entre dosis de la mateixa vacuna.................................................. 
 Vies i llocs d’administració de les vacunes................................................... 
 Aspectes logístics 
 Emmagatzematge..................................................................................... 
 Comandes................................................................................................. 





2.- Guia de vacunació en viatgers internacionals 
Aspectes generals de la vacunació de viatgers………………………………………. 
1. Encefalitis Centreuropea............................................................................ 
2. Encefalitis Japonesa................................................................................... 
3. Febre Groga...............................................................................................  
4. Febre Tifoidea............................................................................................. 
5. Grip............................................................................................................. 
6. Hepatitis A.................................................................................................. 
7. Hepatitis B.................................................................................................. 
8. Hepatitis A + B............................................................................................ 
9.  Meningocòccica.......................................................................................... 
10. Pòlio parenteral (IPV).............................................................................. .. 
11. Ràbia.......................................................................................................... 
12. Triple Vírica (SRP)..................................................................................... 




3.- Indicacions per a la quimioprofilaxi antipalúdica 
 
1.- Presentacions, posologia, interaccions, contraindicacions i efectes secundaris dels 
medicaments quimioprofilàctics antipalúdics.........................................................   
1. Difosfonat de cloroquina Resochin)................................................................... 
2. Mefloquina (Lariam)............................................................................................ 
3. Fosfat de cloroquina i proguanil ( Savarine)...................................................... 
4. Atovaquona i hidroclorur de proguanil (Malarone)............................................ 
5. Doxiciclina (Proderma, Vibracina)....................................................................  
6. Proguanil (Paludrine)....................................................................................... 
2. - Quimioprofilaxi antipalúdica en situacions especials....................................... 
3.- Llistat de països amb indicació del risc de paludisme....................................... 
4.- Annex 1.................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
